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 Тематика и формы индивидуальной работы.  
Индивидуальная работа слушателей проводится по следующим пяти 
темам и в следующих основных формах:  
 
1. Тема 5. Чарльз Тэйлор и «политики признания». Библиотечный и 
ИНТЕРНЕТ поиск материалов по «политикам признания». 
2. Тема 8. Аргументы эгалитарного либерализма в пользу теории 
мультикультурализма и групповых прав (Кимлика, Рац). Подготовка 
реферативного обзора точек зрения по проблемам групповых прав. 
3. Тема 9. Культура и человек: антропологический 
мультикультурализм Б. Пареха. Консультирование с преподавателями по 
проблемам антропологии мультикультурализма. 
4. Тема 10. Культура и свобода: либертаристский 
мультикультурализм Ч. Кукатаса. Подготовка эссе по вопросам 
преподавания мультикультурной философии в высших учебных заведениях. 
5. Тема 11. Культура и различие: неомарксистский 
мультикультурализм А.М. Янг и Н. Фрэйзер. Поиск материалов в сети 
ИНТЕРНЕТ и консультации с преподавателями. Подготовка слушателями 
мультимедийной презентации по проблемам философии 
мультикультурализма.  
 
